通り過ぎること、埋め込まれること : 韓国安山市におけるカンボジア人移住労働者団体の設立過程を事例として by ベル 裕紀















































































                                                   
1 オジェは、これらの特徴を「アイデンティティ付与的」、「関係的」、「歴史的」という語で
























































































                                                                                                                                                     
大きな違いは、前者が戦略的アイデンティティに、後者が本質的アイデンティティに依拠
している点である（Cowan 2006）。 
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7 筆者は 2010 年 4 月から 2013 年 8 月まで、同団体で参与観察を行った。 








































































心に 2012 年末の統計で 1 万 5 千社以上の企業が稼働し、韓国人労働者を含め 25 万人以上
（조혜영 외 2013: 8）、2010 年の統計で移住労働者だけで約 1 万 3 千人以上が働いている
（조혜영 외 2013: 15）。元谷洞は工団で働く労働者向けに作られた計画都市であるために、
80 年代から 90 年代に建てられた単身世帯向けのワンルームを多く配置した 3 階建ての「多
家口住宅」と呼ばれる賃貸用集合住宅が多く見られる。この地区に 90 年代初めから中国朝







































ンチョル（仮名 男性 1965 年生まれ）という人物である。彼はメディア活動団体を開く
                                                   
11 安山市が発表している 2013 年 10 月の人口統計「外国人現況」によると市の人口は
762,519 人、外国人人口は 60,968 人(工団地域含む)であり、これは人口の 8％に相当する。
これに対し、同年同月の「洞別人口現況」によると、多文化特区を含む元谷本洞の人口は
52,436 人で、うち 19,983 人が外国人である。これは人口の 38％に相当する。両統計デー
タは、「安山市統計」の以下の URL よりダウンロードが可能。 
https://stat.iansan.net/new/Population.jsp?menuId=20002001&id=53&mode=S&curren
tPage=7&articleId=953057 （「外国人現況」）2015 年 12 月 11 日参照。 
https://stat.iansan.net/new/Population.jsp?menuId=20002001&id=53&mode=S&curren
tPage=7&articleId=953068 （「洞別人口現況」）2015 年 12 月 11 日参照。 
12 この景観は、徐々に変化が見られていく。一番の変化は、ベトナム食堂が、2013 年ごろ



























坪 3LDK の部屋を借りて再出発した。2011 年末には京畿道に非営利団体登録をし、文化財





働者のヴァサナ（仮名 男性 1988 年生）とスリランカ人労働者 2 名だけであった。ヴァ
サナは、2009 年に同じメッキ工場のチュムナ（仮名 男性 1984 年生）が製作した短編映
画「勉強したい」にも出演し、この年、自身の日常を描いた短編ドキュメンタリー「韓国











いった（한국방송학회 엮음 2011）。 
14 彼ら／彼女らの多くは、平日には常勤スタッフとして他団体で活動していた。 























































































































2011 年 2 月末には早速、最低賃金の半分以下の 50 万ウォンで働かされていたカンボジ
ア人労働者 3名が工場から逃げだし、手続きの間、事務所に寝泊りすることになった。さ









































年 12 月には 7,383 人であったカンボジア人労働者は（법무부 2011）、2012 年 12 月には
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17 2011 年 12 月のメディア教室ではフォトストーリーの製作を行ったのだが、その際、ヴ
ァサナが作ったストーリーは、「問題のある人がたくさん集まって、勉強をしたい人ができ
なくなる」というものであった。 










































































移住労働者のデモは、通常 2～300 人程度の規模だが、その日は 7～800 人集まっており、













































































































































































                                                   








































 本研究の調査の一部は、松下国際財団「研究助成」（2010 年 4 月～2010 年 9 月）および、
みずほ国際交流奨学財団（2011 年 12 月～2013 年 4 月）からの助成金によって行われた。 
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Moving Through and Embeddedness: A Case of an Establishment Process of 




After 1960s, the concept of cultures, coinciding with that of communities, as 
bounded, territorialized, non-historical and unchanged units has been criticized.  This 
series of criticism helped to introduce new topics focusing on socio-cultural dynamics 
and instability.  However, ironically, globalization studies and studies on 
multiculturalism contain the old concept of cultures and communities by looking at 
from high angle perspective.  From this perspective, the world is imagined as if space 
of flows invades stable places and divides them into fragments.  Therefore it insists on 
the concept of ethnic identity that is assumed as a bases of collectivity as well as the 
cause of fragmentation.  Previous studies dealing with migrant workers’ “communities” 
in South Korea also demonstrate the existence of these trends. 
In contrast, this article proposes a walkers’ perspective in de Certeau’s term.  
Walkers walk around cities so as to compose their stories and create their own spaces.  
de Certeau calls it a “practice of space”.  In this perspective, migrant workers can be 
comprehended as someone “moving though” on a vehicle, because they are not accepted 
as settlers but only as temporal residents.  
This article is dealing with a case of an establishment process of Cambodian 
workers’ association in Ansan, which is well known as “Borderless Village” in South 
Korea.  This association was established through support from a media activist 
organization which did not aim to organize any “migrant communities” at the beginning.  
Media activists tried to set up an open place for all migrant workers who were 
interested in studying film making.  On the one hand, migrant workers are temporal 
residents and therefore they are supposed to “move through”.  On the other hand, 
pointing a camera at a certain object requires one to keep a distance with the object, an 
action that displays another manner of “moving through”.  However, both media 
activists and migrant workers do not only “move through” but also walk in a city.  The 
media activist organization is a meeting place for them to meet each other.  This 
Cambodian workers’ association was established for sustaining this place that was 
getting a shelter for Cambodian workers.  But in this process, the association needed to 
“embed” a Korean media activist as an anchor for Cambodian workers’ networks.  This 
case demonstrates that “migrant communities” are not based on ethnic identity but on 
an anchor of the networks, who is “embedded” and always presented in a certain place. 
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